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○ 西宮阪急 HP4)（3 月 11 日〜3 月 16 日） 
また，本学では，2014 年 2 月 20 日に学院 HP ニュース欄 5)
で上位 3 作品の入選者を発表し，西宮阪急での結果発表及び商


















































































































































































1位 斉藤可奈子 2位 園部絵理 3位 中西春菜 
ビーチサンダルのテーマが家族愛だったのでいるかの親子を
描いてみました。鼻緒の色が緑なのは、植物を表しています。
そして、うみねこの親子も描いて可愛くしました。 
 
